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В связи с этим целесообразным было бы внедрить обучение работе с СМК и биз-
нес-планированием в учебных заведениях. Примером может послужить Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого, на базе которого от-
крыта и успешно функционирует научно-исследовательская лаборатория менеджмен-
та качества и моделирования бизнес-процессов. Она позволяет с самого начала обуче-
ния в ВУЗе знакомить студентов с внедрением СМК, обучать бизнес-моделированию 
и готовить квалифицированных специалистов в этой области. 
Таким образом, внедрение СМК на отечественных предприятиях – это доста-
точно сложный и трудоемкий процесс. Тем не менее, необходимость ее построения 
является обоснованным и необходимым фактом. Однако важно не только внедрить 
СМК, но использовать ее как инструмент ежедневного анализа деятельности пред-
приятия, что позволит белорусским предприятиям повысить качество продукции и 
услуг и стать более конкурентоспособными на отечественном и мировом рынках.  
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Современные тенденции в экономике Республики Беларусь подчеркивают ве-
сомое значение инвестиционных процессов. Одним из важнейших субъектов инве-
стиционной деятельности в нашей стране может стать население. Например, в США 
насчитывается примерно 50 млн акционеров, т. е. собственников акций. По масшта-
бу распространения акции в странах с рыночной экономикой стоят на том же уровне, 
что вклады в сберегательные банки экономике нерыночного типа. 
Главным условием активизации участия населения нашей страны в инвестици-
онной деятельности является возможность получения стабильного высокого дохода. 
Проведем анализ рентабельности биржевых операций в Республике Беларусь на 
примере белорусского инвестора. 
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Как экономическое явление, биржа – рынок оптовой торговли товарами по об-
разцам и стандартам или контрактам на их поставку в будущем, а также ценных бу-
маг, валютам и редкоземельными металлами по ценам, устанавливаемым, исходя из 
спроса и предложения. Как субъект права биржа является организацией с правом 
юридического лица, осуществляющего деятельность по организации проведения 
торгов и выполнению других мероприятий, связанных с этой функций. 
В качестве членов биржи могут выступать как физические, так и юридические 
лица, которые приобрели право участвовать в торгах. Посетитель биржи – физиче-
ское или юридическое лицо, не являющееся членом биржи или ее представителем, 
допущенное самостоятельно совершать разовые биржевые сделки. Постоянные по-
сетители, являющиеся брокерскими фирмами, брокерскими конторами или незави-
симыми брокерами, вправе осуществлять биржевое посредничество в порядке и на 
условиях, установленных законом для членов биржи. 
Уже в настоящее время вложение средств в ценные бумаги в Беларуси может 
быть альтернативой банковскому вкладу. 
Несмотря на сопутствующие процедуры покупки/продажи, комиссии, налоги, 
доход от размещения денежных средств в ценные бумаги может быть значительно 
выше, чем по депозиту. Показательным примером является увеличение цены акций 
одного из белорусских банков более чем в 2 раза за полугодичный период, что со-
ставляет порядка 200 % годовых.  
Для оценки возьмем предприятия, чьими акционерами являются не только го-
сударство, но и гражданское население страны (табл. 1). 
Таблица 1 
Отельные акционерные общества Республики Беларусь, акционирование 
которых прошло с участием населения 
Эмитент Дивиденды  на 1 акцию, р. Цена 1 акции, р. 
ГОТТЦ «Гарант»  309 8 000 
ОАО «Керамин»  82500 160000 
ОАО «Слуцкий мясокомбинат» 2741 42 800 
ОАО «Приорбанк» 1 675 8 500 
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»  7871 527 000 
ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман»  2074 300 000 
Белорусская валютно-фондовая биржа 1230 19 000 
СОАО «Ляховичский молочный завод»  15166 7 310 
ОАО «Гомельский мясокомбинат»  75 100 
СОАО «Коммунарка»  80903 677 630 
ОАО «Кобринский МСЗ» 8028 210 000 
ОАО «Пивзавод Оливария» 12258 4 000 000 
 
Если рассматривать данные общества по стоимости акций, то самыми дешевы-
ми являются акции ОАО «Гомельский мясокомбинат», затем идет СОАО «Ляхович-
ский молочный завод», ГОТТЦ «Гарант», ОАО «Приорбанк», Белорусская валютно-
фондовая биржа, ОАО «Слуцкий мясокомбинат», ОАО «Керамин», ОАО «Кобрин-
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ский МСЗ», ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман», ОАО «Слуцкий сахаро-
рафинадный комбинат», СОАО «Коммунарка», ОАО «Пивзавод Оливария». 
По количеству дивидендов на одну акцию эти общества можно сгруппировать 
следующим образом: 
• Первая группа – до 10000 р. на 1 акцию включает: 
1. ОАО «Гомельский мясокомбинат». 
2. ГОТТЦ «Гарант». 
3. Белорусская валютно-фондовая биржа. 
4. ОАО «Приорбанк». 
5. ОАО «Слуцкий мясокомбинат». 
6. ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман». 
7. ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат». 
8. ОАО «Кобринский МСЗ». 
• Вторая группа – от 10 до 50 тыс. р. на 1 акцию состоит из следующих пред-
приятий: 
1. ОАО «Пивоваренный завод Оливария». 
2. СОАО «Ляховичский молочный завод».  
• Третья группа – от 50 тыс. р. на 1 акцию и выше. Это: 
1. СОАО «Коммунарка».  
2. ОАО «Керамин». 
Однако в процентном выражении дохода на одну акцию (дивиденды/цена ак-
ции) рейтинг предприятий выглядит несколько иначе (табл. 2).  
Таблица 2 
Рейтинг рассматриваемых предприятий по доходу на 1 акцию  
в процентном выражении 
Наименования  Дивиденды на 1 акцию, % 
СОАО «Ляховичский молочный завод»  207,4 
ОАО «Гомельский мясокомбинат»  75,3 
ОАО «Керамин» 51,6 
ОАО «Приорбанк» 19,7 
ОАО «Коммунарка» 11,94 
Белорусская валютно-фондовая биржа 6,5 
ОАО «Слуцкий мясокомбинат» 6,4 
ГОТТЦ «Гарант» 3,9 
ОАО «Кобринский МСЗ» 3,8 
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»  1,5 
ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман»  0,7 
ОАО «Пивоваренный завод Оливария» 0,3 
 
Как видно из табл. 2 наиболее привлекательными для населения являются вло-
жения в СОАО «Ляховичский молочный завод», так как 1 акция приносит 207,4 % 
дохода, ОАО «Гомельский мясокомбинат» – 75,3 % дохода на 1 акцию и ОАО «Ке-
рамин» – 51,6 % дохода на одну акцию. Одновременно с этим в белорусских банках 
процентная ставка по вкладам в белорусских рублях составляет от 29 % (срочный 
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вклад «Гостинец»), до 39 % (вклад «сберегательный сертификат»), т. е. инвестирова-
ние средств в вышеперечисленные общества, казалось бы, предпочтительней, чем 
размещение денег на депозитах банков. Но инвестирование в Республике Беларусь 
связано с большим постоянным риском, поэтому наш взгляд разумнее будет вложить 
свои средства в банк. В то же время при стабилизации законодательной базы и по-
стоянном мониторинге ситуации на рынке можно не только свести все риски к ми-
нимуму, но и умножить свой начальный капитал, так что в принципе инвестирова-
ние вполне может рассматриваться как самый привлекательный способ вложения 
для населения. 
Проанализируем зарубежный опыт аналогичной деятельности. 
Если рассмотреть три «топовых» российских предприятия, то «картина» выгля-
дит следующим образом (табл. 3): 
Таблица 3  
Стоимость акций и доход на 1 ценную бумагу отдельных российских 
акционерных обществ 




на 1 акцию, % 
ОАО «Газпром» 8,97 190 рос. р. 4,72 
ГМК «Норильский никель» 196  201 дол./акция 3,25 
ОАО «Лукойл» 86,8  67 дол./акция 4,32 
 
Как видно из таблицы 3 доход на 1 акцию известных российских акционерных 
обществ колеблется в пределах 3–5 %. Одновременно с этим стоит отметить, что 
процентная ставка по вкладам в долларах и российских рублях в банках Беларуси 
составляет от 3,5 % (вклад «престиж») до 6 % (вклад «классик плюс»). Процентная 
ставка в банках России по вкладам в российских рублях составляет от 12,5 % (вклад 
«прогрессивный» в Русском Международном Банке) до 13 % (вклад «меткомбанк-
сказочный» в банке «Меткомбанк») и долларах США – от 7,8 % (вклад «доходный» 
в банке «БФГ-кредит») до 8 % (вклад «срочный» в банке «Центральный Коммерче-
ский Банк»). 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на то, что вклад  
в банке надежный и проверенный временем способ хранения своего капитала, все же 
инвестирование может стать именно тем видом деятельности для населения нашей 
страны, который может принести значительный дополнительный доход.  
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В настоящее время уже никто не ставит под сомнение тот факт, что мир пере-
живает глубокую трансформацию. Складывается совершенно новая геополитическая 
ситуация, которая определяется нарождающейся многополярностью, укреплением 
новых центров экономического роста. 
